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determinar la percepción que existe en la sociedad sobre 
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2. DESARROLLO / METODOLOGÍA
1. Google Alerts
2. Herramienta de búsqueda avanzada de la red social Twitter
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Origen de los datos.
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3.4 Tipología de los incidentes.
3.5 Intervención de servicios públicos.
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3.6 Existencia de heridos o muertes.
















se han recopilado más de 2 incidentes al día 
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